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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
V I Z 400 T h u rsd a y , J a n u a r y  27, 1955 N o . 52
Club Dance to Feature
the Rainbow Theme’
T ic k e ts  g o  o n  s a le  to d a y  fo r  th e  
th  a n n u a l N ite  C lu b  d a n c e  s c h e d -  
ed  fo r  F eb . 5, a cco rd in g  to  M iss  
o ren ce  R ey n o ld s , m u s ic  in s tr u c -
T h e y  w i l l  b e  so ld  in  a  b o o th  in  
e  S tu d e n t  U n io n  fr o m  1 to  5 
m. ea c h  d a y , in  th e  m u s ic  sc h o o l  
f ic e  a l l  d a y  e v e r y  d a y , a n d  in  
e  d in in g  ro o m  o f  th e  L o d g e  d u r -  
g  lu n c h  a n d  d in n e r  h o u rs. P r ic e  
th e  t ic k e ts  is  $3 p er  co u p le .
T h e  d a n c e  w i l l  b e  o n  ca m p u s  
i s  y e a r  in  th e  L o d g e , M iss  R e y -  
>lds sa id .
T h e  t i t le  fo r  th is  y e a r ’s  a ffa ir  
S p o tlig h t  R e v ie w , w ith  “O ver  
e  R a in b o w ” a s  th e  th e m e . A r -  
n g e m e n ts  a n d  d eco ra tio n s  are  
a n n ed  to  ca rry  o u t th e  th e m e  
I th r o u g h  t h e  e v e n in g .
N ite  C lu b  d a n ces  a r e  sp o n so red  
id  p u t  o n  a n n u a lly  b y  t h e  M S U  
ih o o l o f  M u sic  a n d  a l l  p ro ceed s  
> to  su p p ly  sc h o la r sh ip s  a n d  f in -  
lc ia l a s s is ta n c e  fo r  m u s ic  m a jo rs , 
id  M iss  R ey n o ld s .
T w o  p er fo rm a n c es , o n e  c o m -
l-F D e s i g n a t e s  
n v e n t o r y D e a d l i n e  
S h e lv e s  C a r d s
T h e  d e a d lin e  fo r  t h e  A S M S U  
.v en to ry  w a s  s e t  fo r  F e b . 15 b y  
te B u d g e t  a n d  F in a n c e  c o m m it-  
e  a t  a  m e e t in g  in  th e  S tu d e n t  
n io n  T u e s d a y  n ig h t. S tu d e n t  
id  fa c u lty  a c t iv ity  ca rd s w e r e  
le lv e d  fo r  a n o th e r  w e e k  p en d in g  
ir th er  in fo r m a tio n .
T h e  in v e n to r y  d e a d lin e  w a s  se t  
» a n tic ip a te  m o v in g  in to  th e  
o d g e  o n  C h a r ter  d a y , F eb ru a ry  
7. M em b ers o f  th e  c o m m itte e  
i l l  h a v e  o v e r  th r e e  w e e k s  to  
e term in e  ju s t  w h a t  A S M S U  o w n s  
ad w h e r e  i t  is .
“S u c h  ite m s  a s  th e  ‘m o o se  h e a d ’ 
i l l  b e  fo u n d  a n d  c a ta lo g e d ,” sa id  
ack C h a m b e r la in , S p o k a n e , f o r -  
;try  m a jo r .
T h e  q u estio n  o f  f a c u lty  a c t iv ity  
ir d s  is  a w a it in g  a  rep o r t  o n  th e  
ram a d ep a r tm en t w h ic h  R ich a rd  
r is t, M isso u la , is  w o r k in g  ou t. 
A c t iv ity  ca rd s in c lu d in g  s tu d e n t  
h o to g ra p h s w i l l  b e  d isc u sse d  
rh e n  rep o r ts  fr o m  th e  U n iv e r s ity  
f W a sh in g to n , O reg o n  S ta te  c o l-  
sge, a n d  s ta te  p h o to g ra p h in g  f a -  
i l it ie s  a re  f u l ly  g a th e red . 
M em b ers o f  th e  c o m m itte e  a re  
r is t, C h a m b e r la in , J o h n  F o w le r , 
o b b ie  A tk in so n , a n d  J o a n  B a c h -  
lan , ch a irm a n , a ll  o f  M isso u la .
p le te  an d  o n e  sh o r te n e d , are  
sc h e d u le d , w ith  th e  g e n e r a l d a n ce  
fo llo w in g .
T h e  d a n ce  is  o p en  to  e v e r y o n e ,  
in c lu d in g  to w n sp e o p le , an d  fo r m a l  
d ress  is  tra d itio n a l, a lth o u g h  n o t  
e s se n t ia l.
Pershing Rifles 
Gains Members
P e r sh in g  R if le s  h e ld  fo r m a l  
in it ia t io n  fo r  s ix  m e n  a n d  fo r m a l  
p le d g in g  fo r  fo u r  m e n  a t  th e  
r e g u la r  m e e t in g  W e d n e sd a y  n ig h t,  
a cco rd in g  to  K e ith  W u erth n er , 
fG rea t F a lls , p u b lic  in fo r m a tio n  
o ffic e r .
T h e  n e w  a c t iv e s  a re  J o h n  F o ster , 
S p r in g fie ld , O h io; D o n a ld  V a g t, 
G rea t F a lls ;  F red  H o llib a u g h , 
B a k er ; H a rry  H o ffm a n , F t. A tk in ­
so n , W is.; a n d  H a n s  W eb er , B u tte .
T h e  n e w  p le d g e s  a r e  D ic k  C o m e  
a n d  J a c k y  E v a n s , P o p la r ;  T e rry  
D a n ie ls , P a lm e r to n , P a .;  a n d  E d ­
w in  F o o te , M id d leb u ry , V t.
T h e  n e x t  r e g u la r  m e e t in g  w i l l  b e  
W e d n e sd a y  a t  7 p .m . in  t h e  R O T C  
b u ild in g . P ic tu r e s  fo r  t h e  y e a r ­
b o o k  w i l l  b e  ta k e n  a t  8 p .m . in  th e  
S tu d e n t  U n io n .
O ff the U .P. W ire . .  .  
Senate May Give 
Ike Carte-Blanche
P r e s id e n t  E is e n h o w e r  w i l l  s ta y  
w ith in  tw o  h o u rs  f ly in g  t im e  o f  
W a sh in g to n  fo r  th e  n e x t  tw o  or  
th r e e  m o n t h s . . .  a t  le a s t  p a r tly  
b e c a u se  o f  th e  c r is is  in  th e  F a r  
E a st, th e  W h ite  H o u se  r e v e a ls .  
Y e s te r d a y  th e  S e n a te  p lu n g e d  
in to  a n  a n g r y  d e b a te  o n  th e  r e s o ­
lu tio n  to  g iv e  E is e n h o w e r  v ir tu a l  
b la n k -c h e c k  p o w e r s  to  d e a l w ith  
th e  F o rm o sa  cr is is .
Russia’s protesting against. ..
. . .  p la n s  to  r e -a r m  W est G e r ­
m a n y  h a v e  b e e n  tu r n e d  d o w n  b y  
B r ita in  a n d  F ra n ce . In  th e  p ro ­
te s t s , th e  K r e m lin  h ad  th r e a te n e d  
to  sc ra p  it s  fr ie n d sh ip  tr e a t ie s  
w ith  b o th  co u n tr ie s .
The Uniform Traffic . . .
__ co d es , in tr o d u c e d  in  th e  s ta te
le g is la tu r e  y e s te r d a y , w o u ld  m a k e  
th e  s a le  o r  o p era tio n  o f  m o to r  v e ­
h ic le s  n o t  e q u ip p e d  w ith  e le c tr ic a l  
tu r n  s ig n a ls  u n la w fu l  a f te r  J a n . 
1, 1956.
N o v ic e  S k a t e r s  T r y  R i n k  . . .
Learning the art of handling the silver blades, members of the 
men’s beginning ice skating class flail arms and make faces to help 
themselves get across the rink. Formal dedication of the Glacier 
rink is scheduled for 8 p.m. next Sunday.
Frost, Chiimrau Resign,
To Be Representatives 
For Investment Companies
T w o M ontana S ta te  U n iv ersity  s ta ff m em bers, B en jam in  R. 
F rost, assistan t professor of E ducation , and P a u l J. C hum rau, 
director of th e  p lacem en t bureau, h a v e  resign ed  to  en ter  p rivate  
business, P resid en t C arl M cF arland announced  today. F rost’s
Law Article 
By Briggs 
Is Published
E d w in  W. B . B r ig g s , p ro fe sso r  
o f  la w , h a s  r e c e n t ly  r e c e iv e d  l e t ­
te r s  o f  co n g r a tu la tio n s  o n  h is  
“C o n flic ts  o f  L a w ” sp e e c h  g iv e n  
to  th e  A m e r ic a n  a ss o c ia t io n  o f  la w  
sc h o o ls  aft th e ir  D e c e m b e r  a n n u a l  
c o n v e n tio n  in  N e w  Y o rk .
B e fo r e  a r o u n d -ta b le  m a d e  u p  
o f  so m e  o f  th e  c o u n tr y ’s  le a d in g  
la w  in stru c to rs  B r ig g s  su m m a r ized  
a th e s is  w h ic h  h e  h a s  b e e n  d e v e l ­
o p in g  s in c e  s tu d y in g  as a  g ra d u a te  
s tu d e n t  a t H a rv a rd  u n iv e r s ity .
H is  w o r k  w a s  so  w e l l  r e c e iv e d  
th a t  th e  “I n te r n a t io n a l C o m p a ra ­
t iv e  L a w  Q u a r te r ly ”  o f  L o n d o n  
h a s o ffe r e d  to  p u b lish  h is  m o st  
r e c e n t  p a p er  o n  “C o n flic ts  o f  L a w ” 
w ith o u t  s e e in g  it.
T h e  p r o fe sso r  d e f in e d  th is  p a r ­
t ic u la r  f ie ld  o f  la w  b y  sa y in g :  
“In  a la w  su it , w h e n  it  a p p ea rs  
th a t  la w s  fr o m  s e v e r a l  d iffe r e n t '  
s ta te s  m ig h t  b e  a p p lie d , ‘C o n flic ts  
o f  L a w ’ s e ts  u p  r u le s  w h ic h  g u id e  
th e  co u r t  a s  to  w h ic h  la w  sh o u ld  
p r e v a il .”
B r ig g s  s ta r ted  th e  th e s is  w h i le  
in  h is  se co n d  y e a r  o f  g ra d u a te  
w o r k  a t  H a rv a rd . H is  w o r k  w a s  
d e la y e d  s e v e r a l t im e s  b u t  b y  1943 
h e  h a d  h a d  a n  a r t ic le  p u b lish e d  
in  th e  “M iss iss ip p i L a w  J o u r n a l” 
a n d  a n o th e r  in  th e  “H a rv a rd  L a w  
R e v ie w ” in  1948.
In  1953 B r ig g s  su b m itte d  an  
a r t ic le  to  th e  “V a n d e r b ilt  L a w  R e ­
v ie w ” w h ic h  b ro u g h t h im  r e c o g ­
n it io n  fro  a ll o v e r  th e  U n ite d  
S ta te s  a n d  th e  in v ita t io n  to  sp e a k  
a t th e  r e c e n t  c o n v e n tio n  in  N e w  
Y ork .
T h e  Y a le  L a w  J o u r n a l ca rr ied  
a n o th e r  in  th e  s e r ie s  la s t  D e c e m ­
b e r  b r in g in g  r e q u e s ts  fr o m  A u s ­
tr a lia , E n g la n d , F r a n c e  a n d  I ta ly  
fo r  rep r in ts .
A  corryn ittee  c h o se n  b y  th e  
A m e r ic a n  a ss o c ia t io n  o f  la w  
sc h o o ls  to  s e le c t  a r t ic le s  o f  o u t ­
s ta n d in g  m e r it  in  th e s e  f ie ld s  o f  
la w  a lso  r e c e n t ly  a sk e d  B r ig g s  to  
a llo w  h is  s p e e c h  a n d  s e v e r a l  o f  
h is  a r t ic le s  to  b e  p u b lis h e d  in  th e ir  
p er io d ic a l c a lle d  “S e le c te d  R e a d ­
in g s  on  C o n flic t  o f  L a w .”
Community Service 
Class Attends Meet 
On, Mental Health
“J u v e n i le  D e l in q u e n c y  in  M o n ­
ta n a ” w a s  t h e  to p ic  fo r  d isc u s s io n  
a t  th e  a n n u a l m e e t in g  o f  t h e  M o n ­
ta n a  S o c ie ty  fo r  M e n ta l H e a lth  
h e ld  in  M ile s  C ity , J a n . 21 a n d  22.
R e g is tr a n ts  in c lu d e d  105 te a c h ­
ers , n u r se s , d o c to rs , p sy c h ia tr is ts ,  
in d u s tr ia l  a n d  v o c a t io n a l sc h o o l  
d irec to r s , in te r e s te d  c it iz e n s  a n d  
n in e  u n iv e r s ity  s tu d e n ts  fr o m  th e  
c o m m u n ity  s e r v ic e  c la s s .
D r . H a ro ld  T a s c h e r  a ss o c ia te  
p r o fe sso r  o f  S o c io lo g y , p r e s id e n t ,  
p r e s e n te d  th e  n a tu r e  o f  t h e  p ro b ­
le m  in  M o n ta n a  a t  a  g e n e r a l  
se s s io n  F r id a y  m o r n in g . T h e  m e e t ­
in g  th e n  b r o k e  u p  in to  c o m m o n  
in te r e s t  s tu d y  g r o u p s  to  c o n s id e r  
th e  s ta te  a n d  lo c a l p ro g ra m  n e e d s  
fo r  y o u th .
S a tu r d a y , a f te r  a  g e n e r a l se s s io n ,  
th e  g ro u p  h a d  lu n c h e o n  a t  t h e  
B o y ’s  In d u s tr ia l sc h o o l, a n d  w e r e  
s h o w n  th r o u g h  th e  sc h o o l.
U n iv e r s ity  s tu d e n ts  a tte n d in g  
th e  m e e t in g  w e r e  R o b er t  H ig h a m , 
B e lfr y ;  H a r v e y  Y o u n g , F a ir f ie ld ;  
F red  W ilk in so n , L o lo ; J a n e t  T ie r ­
n e y , B u tte ;  L o u  M a r ily n  V ie r h u s , 
C o a lin g a , C a lif .;  D o r is  • O lso n , 
J u d ith  G ap ; M r. a n d  M rs. T h o m a s  
H o w a rd , M isso u la ;  D o n n a  L o tt , 
E a st G la c ier ;  a n d  H e le n  U n ru h , 
P e r r y to n , T e x . D r . T a s c h e r  a c ­
c o m p a n ie d  th e  g ro u p .
N e x t  y e a r  th e  m e e t in g  w i l l  b e  
h e ld  in  B u tte , w ith  “T h e  O f­
fe n d e r ,” a s  th e  c h ie f  to p ic .
Forestry Prof To Speak 
On Elk-Livestock Panel
M e lv in  S . M o rris , p r o fe sso r  o f  
F o r e s tr y  a t  M S U , h a s  b e e n  in ­
v it e d  to  sp e a k  on  a  g a m e  an d  
l iv e s to c k  r e la t io n sh ip s  p a n e l a t  
t h e  E ig h th  a n n u a l m e e t in g  o f  th e  
A m e r ic a n  S o c ie ty  o f  R a n g e  M a n ­
a g e m e n t, b e in g  c o n d u c te d  a t  Sqn  
J o se , C a lifo rn ia , J a n u a r y  2 5 -2 8 , 
a cco rd in g  to  R o ss  W illia m s , d ea n  
o f  th e  fo r e s tr y  sc h o o l. P r o fe s so r  
M orris w i l l  d isc u ss  t h e  p r o b le m  
o f  e lk - liv e s t o c k  co m p e tit io n .
resign ation  b ecom es e ffec tiv e
Poor Ticket Sales 
Cancel K alispell 
Booster’s Night
Kalispell Booster night sched­
uled for this Saturday, has been 
called off because of poor ticket 
sales. ,
Jim Abbott, Kalispell, Publi­
city-Travel committee chairman, 
put the Booster night machinery 
in rewerse early this week when 
it appeared the $8.00 package 
deal wasn’t selling.
He said that Bill Walter- 
skirchen of the Kalispell Cham­
ber of Commerce was notified 
last quarter that the tickets 
would be only $5.00, but later 
the price was boosted because of 
transportation costs.
Abbott said the price boost 
may have been responsible for 
the lack of sales. Only eight 
tickets had been sold as of 
yesterday afternoon.
Abbott added that the post­
game banquet, which was to 
have been in the Lodge, 
has been called off, but said the 
east bleachers in the Field House 
will be reserved until game time 
because some Kalispell fans in­
tend to drive to the game.
Skaters Work 
For Opener
A lth o u g h  ic e  s k a t in g  o n  M S U ’s  
n e w  $50,000 r in k  is  o f f ic ia l ly  
a w a it in g  th e  o p e n in g  c e r e m o n ie s  
/to  b e  h e ld  t h is  w e e k  e n d , th e r e  
h a s b e e n  lo t s  o f  a c t io n  o n  t h e  
a ren a  d u r in g  th e  p a st  w e e k .
S k a te r s  s c h e d u le d  to  p a r t ic ip a te  
in  t h e  o f f ic ia l  o p e n in g , p ra c tic e d  
o n  th e  r in k  o v e r  th e  w e e k e n d  w ith  
w o b b ly -a n k le d  g r a d e -s c h o o l k id s , 
to tte r in g  b e g in n e r s , a n d  f la s h in g  
s p e e d -s k a te r s . S tu d e n ts  a n d  c it ­
iz e n s  a lik e , tu r n e d  o u t  to  tr y  
sk a te s  th a t  so m e  h a d n ’t  u se d  fo r  
y ea rs .
A  g la z in g  cart, c o n s tr u c te d  a t  
h a lf  t h e  m a r k e t  p r ic e , h a s  b e e n  
c o m p le te d  b y  th e  m a in te n a n c e  d e ­
p a r tm e n t , a c c o r d in g  to  T . G . 
S w e a r in g e n , m a in te n a n c e  e n g in ­
eer .
T h e  ca r t is  a c tu a l ly  a  m o b ile  
w a te r  ta n k . W arm  w a te r  fro m  
th e  ta n k  d r a in s  s lo w ly  th r o u g h  
p ip e s  s o a k in g  le n g th s  o f  c a n v a s  
w h ic h  d r a g  t h e  ic e . S im ila r  ca r ts  
a re  u se d  o n  a l l  la r g e  h o c k e y  r in k s , 
a n d  a p p ly  a sm o o th  n e w  f in is h  to  
t h e  i c e  in  a  m a tte r  o f  m in u te s .
Health Center Reports 
Ski Weekend Injuries
The report made to a Kaimln 
reporter stating that no acci­
dents occurred over the past ski 
week end at Whitefish was in 
error. The story appeared in 
yesterday’s paper. The Health 
Center reports that Patty Bol­
ton, Kalispell, broke her leg 
Sunday afternoon while skiing. 
She has been out of school all 
week but is expected to return 
next week. Another reported 
. accident involved Christene 
Fairbanks, Buffalo, who sprain­
ed her ankle. She has now fully 
recovered.
INFIRMARY NOTES • 
A d m i t t e d :  J a n . 25— D o n a ld  
L a n g h i, B la c k  E a g le ;  J a m e s  R ic k ­
ard , B u tte ;  D o n  H a u k , T e rry .
R e l e a s e d :  J a n . 26— D o n a ld  
L a n g h i, B la c k  E a g le .
TODAY’S CB SLATE 
L e a d e r sh ip  c o n fe r e n c e  report' 
S o c ia l S ta n d a r d s  c o m m it te e  r e ­
p o rt
T r a d it io n s  b o a rd  rep o r t  
P u b lic a t io n s  b o a rd  rep o r t
as soon as a rep lacem en t can  
b e  secu red ; C h u m r a u ’s o n  M arch  
15.
B o th  m e n  w i l l  e n te r  th e  in v e s t ­
m e n t  b u s in e s s , b u t  a s  w e s te r n  
M o n ta n a  r e p r e s e n ta t iv e s  fo r  d i f ­
fe r e n t  co m p a n ie s . F r o st  w i l l  r e p ­
r e s e n t  th e  H a m ilto n  M a n a g em en t  
corp . o f  D e n v e r ;  C h u m ra u  th e  
M u rp h y  F a v r e  In c ., S p o k a n e .
Came in ’46
F r o st  c a m e  to  th e  U n iv e r s ity  in  
1946 a n d  is  w e l l  k n o w n  in  M o n ­
ta n a  ed u c a tio n  c ir c le s . H e  is  a 
g ra d u a te  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  
N o rth  D a k o ta , w h e r e  h e  to o k  h is  
b a c h e lo r ’s  d e g r e e , an d  th e  U n i­
v e r s ity  o f  M in n eso ta , w h e r e  h e  
e a rn ed  h is  m a ste r ’s  d eg r e e . H e  
h a s  ta u g h t  in  a  n u m b e r  o f  M o n ­
ta n a  sc h o o ls  a n d  d u r in g  1940-41  
h e  w a s  p r in c ip a l o f  th e  R o b b in s -  
d a le , M in n ., h ig h  sc h o o l. H e  a lso  
s p e n t  th r e e  y e a r s  in  g o v e r n m e n t  
s e r v ic e  in  C u b a , S o u th  A m e r ic a  
a n d  th e  B r it ish  W est In d ie s , a n d  
d u r in g  t h e  w a r  w a s  a  l ie u te n a n t  
in  th e  N a v y  c o m m a n d in g  a n  L S T  
in  th e  in v a s io n s  o f  I w o  J im a , 
O k in a w a  a n d  Io  S h im a .
Basketball Star
C h u m ra u , a  U n iv e r s i ty  b a s k e t ­
b a ll s ta r  in  th e  la t e  1930’s, s in c e  
D e c e m b e r  1952 h a s  b e e n  se r v in g  
a s a th le t ic  b u s in e s s  m a n a g e r  a s  
w e l l  a s  p la c e m e n t  b u r e a u  d irec to r . 
F o r  tw o  y e a r s  a f te r  h is  g ra d u a tio n  
in  1939 h e  co a c h e d  an d  ta u g h t  a t  
C u t B a n k  h ig h  sc h o o l, th e n  e n ­
te r e d  t h e  a r m y  d u r in g  t h e  p e r io d  
o f  W o rld  W a r I I . C o m in g  o u t  o f  
t h e  a r m y  a s  a  m a jo r , h e  e n te r e d  
b u s in e s s  in  L o n g  B e a c h , C a lif ., 
la t e r  m o v e d  to  L a s V e g a s , N e v .,  
a n d  f in a l ly  c a m e  b a ck  to  M o n ta n a , 
w h e r e  h e  jo in e d  t h e  U n iv e r s ity  
s ta ff .
“M y  n in e  y e a r s  a t  M S U  h a v e  
b e e n  w o n d e r fu l  o n e s ,”  F r o st  sa id  
in  h is  le t te r  o f  r e s ig n a tio n , “ an d  
I h a v e  c o n s id e r e d  a  lo n g  t im e  
b e fo r e  m a k in g  m y  d e c is io n  to  r e ­
s ig n . H o w e v e r , th e  o p p o r tu n it ie s  
o f fe r e d  m e  in  p r iv a te  b u s in e s s  
a re  m u c h  to o  g r e a t  to  ig n o r e .” 
R e g r e ts  L e a v in g
C h u m r a u  sa id  in  h is  le t te r , “It  
h a s  b e e n  a  p le a s u r e  to  s e r v e  u n d e r  
y o u r  a d m in is tr a t io n  a n d  I  am  
p rou d  to  h a v e  b e e n  a  p a rt o f  w h a t  
I c o n s id e r  to  b e  th e  p e r io d  o f  th e  
U n iv e r s i ty ’s  g r e a te s t  g r o w th .” H e  
ad d ed , “I r e g r e t  le a v in g  th e  U n i­
v e r s ity  w h ic h  h a s  b e e n  so  g ood  
to  m e  b o th  a s  a  s tu d e n t  a n d  a s  a  
s t a f f  m em b e r , h o w e v e r , th e  o p ­
p o r tu n it ie s  th a t  h a v e  b e e n  o ffe r e d  
m e  in  m y  n e w  p o s it io n  m a k e  it  
im p o s s ib le  to  r e m a in .”
“ T h e  lo s s  o f  F r o st  a n d  C h u m ­
ra u  w i l l  b e  k e e n ly  f e l t ,”  P r e s id e n t  
M cF a r la n d  sa id . “B o th  m e n  h a v e  
b e e n  f in e  m e m b e r s  o f  t h e  U n i­
v e r s ity  f a m ily  a n d  h a v e  b e e n  v e r y  
e f f e c t iv e  w ith  b o th  s tu d e n ts  an d  
a lu m n i. W e n a tu r a lly  w is h  th e m  
th e  f in e s t  o f  su c c e s s e s  in  th e ir  
n e w  u n d e r ta k in g s .”
T o d a y * s  M e e t i n g s
M o rta r  B o a r d , n o o n , E lo is e  
K n o w le s  room .
“V e n tu r e ,” n o o n , M a k eu p  ro o m  
o f  S tu d e n t  U n io n .
C en tra l b o a rd , 4 p .m ., E lo is e  
K n o w le s  room .
P h i A lp h a  D e lta , 6 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  ro o m .
C h r is t ia n  S c ie n c e  O rg a n iza tio n , 
6:30 p .m ., m u s ic  b u ild in g , 103.
F r a n k  D u M a s , a s is ta n t  p r o fe s ­
so r  o f  p s y c h o lo g y , “A p p lic a t io n  o f  
P s y c h o lo g y  to  W o rld  A ffa ir s ,” 
4 p .m ., L A  306.
P .E . s k i  c la s se s  m e e t  in  fro n t  
o f  M e n ’s  g y m  F r id a y  to  lo a d  
b u s s e s  fo r  D ia m o n d  m o u n ta in .
S tu d e n t - fa c u lty  d isc u s s io n  in  
C o rb in  h a ll  lo u n g e , 7:30 p .m . 
T o p ic: “ S tu d y  a n d  T r a v e l A b r o a d ,” 
le d  b y  M r. a n d  M rs. J o h n  N o th -  
n a g le , r e s p e c t iv e ly  in s tr u c to r  a n d  
a ss is ta n t  in  m o d e m  la n g u a g e s . A ll  
in te r e s te d  s tu d e n ts  a r e  in v ite d  to  
a tten d .
P u b lic ity -T r a v e l  c o m m itte e , 9 
p .m ., A S M S U  o f f ic e .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u r s d a y , J a n u a r y  2 7 , 19
Alpha Phi
N ew  p led g es  in c lu d e  J u n e  P a t ­
ton , M issou la; C hris F a irb an k s, 
B u ffa lo ;  D oris  W onder, J e ffers;  
B e tty  F u ller , W in ifred; C hris  
H en d erson , C h oteau; and S h aron  
Tri, K a lisp e ll.
Ir en e  D ean , G len d iv e , w a s  a d in ­
n er  g u est  M on d ay  n ig h t.
M rs. C. W . D eF o rth , G len d iv e , 
w a s a g u est  at' th e  h o u se  th is  
w e e k  en d .
J a ck  H o w ell, B ozem an , S X , w a s  
h on ored  a t a b irth d ay  d in n er  M on ­
d ay  n igh t.
M rs. D o n  H agem an , B illin g s , 
w a s  a  T u esd a y  n ig h t d in n er  g u est.
T h e  w in te r  fu n c tio n  f ir e s id e  
w ill  b e  h e ld  F r id a y  n ig h t a fter  th e  
gam e. /
North Hall
M ary M cC lain , R ed d in g , C a lif., 
rece iv ed  th e  T h eta  C hi p in  o f  B ob  
T rom ley , B u tte .
Dr. R ob ert B u rg ess  gaV e a  ta lk  
o n  fo re ig n  c o lle g e s  a n d  tr a v e l  
T u esd a y  ev e n in g .
A t a co ffe e  h ou r  Ja n . 18, P ro f. 
H en ry  L arom  sp o k e  on  “T h e T rack  
o f th e  C at” an d  o th er  n o v e ls  an d  
sh ort sto r ies  b y  W alter  V a n  T il ­
b u rg  C lark .
Sigma Chi
C lark  F ergu s, B illin g s , w a s  a  
d in n er  g u est  la s t  T u esd a y .
J a ck  K yser , e x  ’57, L ib b y  an d  
D on  W ester , e x  ’56, G len d iv e , 
w e r e  r ece n t v is ito r s  to  th e  h o u se .
T h e  S w e e th e a r t  ca n d id a te s  w e r e  
en ter ta in ed  at th e  h o u se  W ed n es­
d a y  ev en in g . T h ey  w i l l  b e  g u ests  
a t th e  h o u se  S a tu rd a y  a ftern o o n  
fo r  a “ja m  se ss io n .”
Delta Delta Delta
N ew  p le d g e s  in c lu d e  S h ir ley  
M oran , P h ilip sb u rg , K a y  A rb u ck le , 
A lb io n , a n d  C arol H au ck , M issou la .
D e e  S cr iv en , L os A n g e le s , C alif., 
is  th e  n e w  ru sh  ch a irm an , and  
M ary L ou  F lo d in , P la in s , is  reco m ­
m en d a tio n s ch a irm an .
T h e  a n n u a l w in te r  d in n e r -d a n ce
(Jummwv
Store-Wide
S A L E
Reductions
A s  M u c h  
A s
50%
Special Groups
s u it s  & COATS 
$10.00 
$14.98 
$19.98
Dresses and 
Formats
$5.00
$8.00
$10.00
ft
S T O R E  F O R  W O M E N
w il l  be h e ld  a t th e  A m er ica n  
L eg io n  S a tu rd a y  n ig h t. T h e  d eco ­
ra tion  th e m e  is  S u g a r  P lu m  F a iry  
L and.
B e tty  E lm ore, B illin g s , is  w e a r ­
in g  th e  S ig m a  N u  p in  o f  J o e  
R oem er, M issou la .
In it ia tio n  w a s  h e ld  J a n . 16. N e w  
a c t iv e s  are: L o la  A n d erso n , B e l ­
m ont; B e v e r ly  D a le , E stev a n , 
S a sk a tch ew a n , C a n a d a ! ;  J oan  
B lu m , C leo  C eseran i, C o le tte  G er-  
gu rich , an d  P e g g y  J o  M cIn tosh , 
B u tte ; S h ir le y  E gger, W h iteh a ll;  
G la d y s H u f f  o r  d , A b sarok ee;  
A d r ien n e  M ills, K a lisp e ll;  P a t  
P u p h a l, T h om p son  F a lls ;  D eL ou rs  
S m ith , D arb y; N a n cy  T rask , D eer  
L od ge; D a r len e  C am p b ell, M a n -  
h atten ; A r ly s  E n gd ah l, Jord an ;  
R ob erta  H o lga te , D en to n ; T r ilb y  
H orrigan , P h ilip sb u rg ; C arol P e t ­
erson , L e w isto w n .
V irg in ia  J o h n so n  P roctor , e x - ’57, 
w a s  a w e e k -e n d  v is ito r  fo r  in it ia ­
t io n  cerem o n ies .
Phi Sigma Kappa
B ill  R egan , M issou la , is  a n ew  
p led ge .
F red  H o llib a u g h , B a k er , an d  
S h ir le y  K a lla n d  from  W estern  
M on tana  C o lleg e  o f  E d u cation  
w e r e  d in n e r  g u e sts  S u n d a y .
Sigma Kappa
J oan  C rane, B rad y , is  a n e w  
p led ge .
D in n er  g u ests  S u n d a y  w e r e  
J a n ice  O lson , S id n e y , an d  J a n e  
J en so n , C harlo .
Kappa Kappa Gamma
M erle  B u ck , M iles C ity ,, h a s  r e ­
c e iv e d  th e  S ig m a  C h i p in  o f  R o y ce  
M a tth ew s, L os G atos, C a lif.
R ece n t d in n e r  g u e s ts  w e r e  D r. 
an d  M rs. T h o m a s E. B e n n e tt , r e c ­
to r  o f th e  E p isco p a l C h u rch  o f  th e  
H o ly  S p ir it;  P ro f, a n d  M rs. V ed d er  
M. G ilb ert; N a n  H u b bard , M is ­
so u la , an d  M a rily n  P y le , M iles  
C ity .
T ala  B orch erd t, B u tte , an d  K a y  
K la m p e , B illin g s , are n e w  p led g es , 
p led g es.
C arol J a n e  C arlson , H e len a , w a s  
th e  w e e k -e n d  g u e st  o f  h er  co u sin , 
K a th y  C rock ett, C h in ook .
R ose  A n n  C lem o w , J a ck so n , e x -  
’57, w i l l  b e  m arr ied  to  D a v e  P e n -  
w e ll , B illin g s , a t D illo n  S u n d a y .
W o rld ’s finest quality—guaranteed  
perfec t by th e  w ords o n  the tag and 
the fam ous K eepsake Certificate.
Bob Ward & Sons
321 N. Higgins
Picture Schedule Classified A ds . . AIR FORCE RIFLE SQUAD
■p t ■■apH y. - |
”    ? 2 . * * y  i
Here are the Thursday ap­
pointments for Sentinel group 
pictures to be taken in the 
Student union auditorium.
4:00—Central board, 4:10— 
Silent Sentinel, 4:30—Pi Mu 
Epsilon, 4:45—Mortar board, 
5:00—Alpha Lambda Delta, 5:15 
—Masquers, 5:20—Roger Wil­
liams fellowships.
7:00—Outside Entertainment 
committee, 7:10—Scabbard and 
Blade, 7:25—International Rela­
tions club, 7:35—Psi Chi, 7:45— 
Wesley F o u n d a t i o n ,  8:00— 
Druids, 8:15—Phi Alpha Theta, 
8:25—Interfratemity Council, 
8:40—Venture, 8:50—Lutheran 
Students association, 9:00—Al­
pha Phi Omega, 9:15—Phi Epsi­
lon Kappa, and 9:30—Theta 
Sigrma Phi.
Fessenden’s Book 
Praised by Texan
“F or th o se  w h o  reco g n ize  th e  
im p o r ta n ce  o f  good  sp ee ch  in  
e v e r y  k n o w n  p ro fe ss io n ,” th e  
book , “T h e  T ea ch er  S p ea k s ,” co ­
au th ored  b y  D r. S e th  A . F e ss e n ­
d en , a sso c ia te  p ro fesso r  o f  E n g ­
lish  a t M S U , is  “ in v a lu a b le ,” a c ­
cord in g  to  T h e lm e -d e a n e  H u tc h ­
in s, b ook  ed ito r  o f  th e  L u b b ock , 
T e x ., A v a la n c h e -J o u r n a l.
“O n e o f th e  m o st in te r e st in g  an d  
v a lu a b le  se c tio n s ,” M iss H u tc h in s  
sa y s , “ is  o n e  ca lled : ‘S p eech  in  
S o c ie ty .’ T h e  a u th o r  p o in ts  o u t  
th a t  ‘o n e ’s  so c ia l e f fe c t iv e n e s s  d e ­
p en d s in  g rea t m ea su re  on  h is  e f ­
fe c t iv e n e s s  in  co m m u n ica tio n ’.”
A lth o u g h  th e  b o o k  is  a  tex tb o o k , 
sh e  p o in ts  o u t th a t  i t  “a v o id s  th e  
‘d r y n e ss’ o f  to o  m a n y  t e x ts ,” b y  
u se  o f  p h o to g ra p h s an d  cartoon s  
w h ic h  h e lp  to  p u t th e  p o in ts  
across.
D r. F essen d e n  ca m e to  M S U  in  
A u tu m n , 1954 fro m  th e  U n iv e r s ity  
o f  D en v er , w h e r e  h e*  w a s  c o ­
ord in a to r  o f  th e  co m m u n ica tio n  
im p r o v em en t la b o ra to r ies.
K a p p a s w il l  en te r ta in  g u e s ts  a t  
a n  in fo r m a l f ir e s id e  S a tu rd a y  a fter  
th e  B o zem a n  gam e.
F a cu lty  g u e s t s 'w il l  b e  R ev . an d  
M rs. D e a n e  F erm , an d  P ro f, and  
M rs. V . M . G ilb ert.
Sigma Nu
N o rm a n  O lson , L o n g  B ea ch , 
C alif., ’54, is  v is it in g  th e  h o u se .
G ary  N e lso n , S h e lb y , h a s  r e ­
tu r n e d  "to sc h o o l to  w o r k  fo r  h is  
m a ste r ’s  d eg ree .
Jo h n  S k ees , G rea t F a lls , is  a 
n e w  p led g e .
S ig m a  N u ’s  a re  p la n n in g  a  to ­
b o g g a n in g  p a r ty  w ith  th e  D e lta  
G a m m a ’s  S a tu rd a y .
T h e  S ig m a  N u  h o u se  r e c e iv e d  
a tr a v e lin g  sc h o la s t ic  tro p h y  fo r  
th e  y e a r  ’5 3 - ’54. T h e  tro p h y  rep ­
re se n ts  d istr ic t  25 an d  28 w h ich  
c o v ers  O regon , W a sh in g to n , Id ah o , 
an d  M on tana .
M ore th a n  50 a lu m s w i l l  a tten d  
S ig m a  N u ’s  50th  a n n iv ersa r y  c e le ­
b ra tio n  on  F eb . 5.
Synadelphic
A n  in fo r m a l f ir e s id e  w i l l  b e  h e ld  
fo llo w in g  th e  B o b c a t-G r iz z ly  
g a m e  S a tu rd a y  n ig h t. F a c u lty  
g u e s t  w i l l  b e  P ro f, an d  M rs. R o b ­
e r t  J a m es, an d  M r. and  M rs. 
H en ry  L arom .
B r i n g  Y o u r  L a u n d r y  a n d  
D r y  C l e a n i n g
TO
Bill’s Launderette & 
Dry Cleaners
SA V E  10% O N  A L L  D R Y  C LEAN IN G  
—  Shirts Finished Too  —
S & H GREEN STAMPS
Open from 8 a.m. to 9 p.m., Mon. thru Fri.; 8 a.m. to 6 p.m.. Sat. 
501-503 Myrtle Phone 5-5468
LOST: Red billfold in S. U. coke store,
Thursday morning. Call Mrs. Theo­
dore Jacobs, 4-4734. 92c
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
Make extra money. Address, mail.
postcards, every week. Write Box 
Fourteen, Belmont, Mass. 65c
FURNISHED APARTMENT: Three- 
room, large kitchen, couple. 638 
Blaine, ph. 9-7609. tf
FOR RENT: Room for man, central 
location, kitchen privileges, garage, 
113 McLeod, ph. 9-7901. 53c
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) Is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
"something written" or a "message".
Printed by the University Press
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , an d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
h y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s ity . R e p r esen te d  fo r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l A d v e r ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ica g o , B o s ­
to n , L o s A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  second-class m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d er  A c t  o f  C o n g re ss, M arch  
3, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p er  y ea r .
DEFEATS FIVE OPPONENTS 
T h e  A F R O T C  r if le  team , uncf t  
th e  d irectio n  o f  S g t. R icha  
L eonard , tea m  coach , w o n  fi. 
p o sta l m a tch es  la st  w eek .
t
T h e  lo ca l tea m  w o n  matchjy 
from  T u la n e , Y a le , an d  N e w  Q,t 
le a n s  b y  fo r fe its . T h ey  outscor  
N orth  D ak ota  A g r icu ltu ra l C^jt 
leg e , 1881 to  1849, an d  C orn^; 
U n iv e r s ity  b y  a sco re  o f  1881 yit 
1796. j(0i
H igh  fo r  th e  a ir  fo rce  teitea 
w a s R a lp h  S to ck sta d , G ettysbued  
S .D ., 379; fo llo w ed  b y  Robi” l
Joh n son , M id d leb u ry , V t., 3 ‘Bo 
D on  N e lso n , L iv in g sto n , 377; H«pp< 
r y  H offm a n , F t. A tk in so n , Wjirf 
375; and , J o h n  H a u tz in g er , O m ale ) 
N eb ., 372. ;es
aga
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y ®  
/inf 
sin< 
1
SANDY'S SALES * 
SERVICE X
if K A ISE R  
if W ILLYS
C A R S-TR U C K S-JEEPS jar
C om plete A utom otive ,  , 
Serv ice  ^
123 W. P ine Phone 2-219'
B e a t  t h e  
B o b c a t s !
then  com e to the
CIRCLE-
SQUARE
CAFE
I A m erican Food  
t C hinese Food  
PA R K  HOTEL
Phone 4-4888 
for Reservations
D orothy
G ray
Super-Stay 
Lipstick Duo
FULL S IZ E  SUPER-STAY  
LIPSTICKS w ith  LANOLIN
in  polished metal ease*
A FULL 
$ 2 .0 0  VALUE 
BOTH ONLY
IN 7 VIBRANT SHADESI 
Rod Troy P o rtra it  P ink
S iren R ight Rod
Really P ink  F igurine Look
Blush Pink  (Regular Formula)
Peterson Drug
232 North Higgins
jg'sday, J a n u a r y  2 7 , 1955 T H E  M O N T A N A  K A 1 M I N P a g e  T h r e e
S c r ib e  R e v ie w s  G o l d e n  B o b c a t  E r a ,  \ 
p o a c h e s  A d a m s , C h i n s k e  C o m m e n t  |id
uf
'h e  G o ld en  
t te a m ,” m u sed  H a rry  A d a m s
4 l y  tra ck  coach . “T h ey  u sed  
'ea t u s w ith  a m a z in g  r e g u la r -
By KEN BTEELT 
B o b ca ts  w e r e  a  p o u red  in  o v e r  1400 m a rk ers.
B r ic k  B r e e d e n , u n til  la s t  y e a r  
co a ch  o f  th e  B o b ca ts , w a s  th e  
s ta n d o u t d e fe n s iv e  p er fo rm er  on  
th a t  u n fo r g e tta b le  B o z em a n  f iv e .
E d C h in sk e , S i lv e r t ip  fo o tb a ll  
co a ch , en te r e d  th e  ro o m  an d  
jo in e d  th e  co n v e r sa tio n . C h in sk e  ■ 
w a s  a s ta n d o u t g u a rd  o n  th e  
1928-30  G r izz ly  h o o p  sq u a d s an d  
p la y e d  a g a in st  th e  G o ld en  B o b ­
ca ts  s ix  t im es .
Thompson Uncanny Shot 
“T h o m p so n  w a s  a n  u n c a n n y  
sh o t ,, b u t p oor  d e fe n s iv e ly ,” th e  
fo rm e r  G r izz ly  th r e e -sp o r t  p e r ­
fo rm e r  sa id . “W ard  w a s  a  g rea t  
reb o u n d er  an d  h e  a n d  B r eed en  
fe d  T h o m p so n  w h e n  h e  w 4 s  h o t, 
w h ic h  w a s  m o st  o f  th e  t im e .
B r eed en  w a s  p ro b a b ly  th e  b est  
d e fe n s iv e  m a n  I h a v e  e v e r  s e e n ,” 
C h in sk e  c o n tin u ed . “H e  d id n ’t  
sh o o t m u c h  an d  a f t e r  s ta r t in g  th e  
fa s t  b rea k  h e  w o u ld  h a n g  b a ck  
on  d e fe n s e .”
C h in sk e  p a u sed  a m o m e n t  an d  
th e n  s m ilin g ly  r e c o lle c te d , “O n ce  
T h o m p so n  w a s  b o tt le d  u p  in  th e  
co rn er  a t le a s t  30  f e t  fro m  th e  
b a sk e t. H e  tu r n e d  h is  b a ck  to w a rd  
th e  b u c k e t  a n d  sh o t  o v e r  h is  h ea d . 
It ju s t  a b o u t w e n t  in .”
Breeden Top Guard 
A  ch eck  o f  th e  reco r d s sh o w s  
th a t  in  1927, th e  B o b ca ts  d o w n e d  
th e  G r izz lie s  5 0 -2 2  a n d  5 1 -3 7 . 
T h o m p so n  an d  W ard , th o u g h  o n ly  
fr e sh m n , w o w e d  th e  cro w d . 
T h o m p so n  g o t  21 a n d  22 a n d  W ard  
b u c k e te d  16 a n d  14 in  th e  tw o  
fra y s . A f te r  th e  f ir s t  g a m e , th e  
K a im in  c o m m e n ted , “T h e  g ia n t  
B r eed en  w a s  a ll  th a t  a  g u a rd  
sh o u ld  b e  an d  r e a d ily  sh o w e d  w h y  
h e  w a s  p ic k e d  a s  an  a ll R o c k y -  
M o u n ta in  g u a rd .”
In  a  s la u g h te r  s t i l l  r em em b ered  
b y  S i lv e r t ip  fa n s , th e  G o ld en  B o b ­
c a ts  w a ltz e d  to  a  7 7 -2 6  v ic to r y  a t  
B o z em a n  in  1928. T h e  g o lia th  
W ard  ca n n ed  21 p o in ts  a n d  th e  
e lu s iv e  T h o m p so n  26. T h e  K a i ­
m in  sa id , “ ‘C a t’ T h o m p so n  sh o t
’"tarns, w h o  h a s b e e n  on  th e  
p r t ip  sp o rts s c e n e  s in c e  th e  
. W orld  W ar, w a s  re fe r r in g  to  
M ontana S ta te ' c o lle g e  b a sk e t-  
6?tearns fro m  1927-1930. S p e a r -  
Wed b y  A ll-A m e r ic a n  J o h n  
bi” T h o m p so n  an d  F ra n k  W ard , 
3' B o z em a n  sq u a d  stea m ro lled  
O pposition, w in n in g  72 a n d  lo s -  
^fhree in  1928 an d  1929.
*he 1955 v e r s io n  o f  th e  B o b ca ts  
jres T h u rsd a y  w ith  h ig h  h o p es  
again  a ss e r t in g  th e  a n c ie n t  
fcery  th a t h a s  b ro u g h t th em  
Irins a g a in st  59 fo r  th e  G r izz -  
"jsince th e  r iv a lr y  b eg a n .
>| Played Firehorse Ball 
! bclin ing in  h is  ch a ir  in  th e  
btic d ep a rtm en t, A d a m s/ co n ­
ed. “T h ey  p la y e d  a  f ir e h o r se  
id o f  b a ll. T h o m p so n  le d  th e  
.b rea k . H e  w a s  ra th e r  sh o rt, 
'fast, a n d  a n  e x c e p t io n a l sh o t  
, i o u t fr o n t.”
1 la m s  w a s  r e fe r r in g  to  th e  
fnpson w h o ,  in  h is  la s t  th r e e  
js, sc o red  1539 p o in ts . H e  w a s  
ted b y  to w e r in g  F ra n k  W ard , 
ni in  th o s e  sa m e  th r e e  y e a r s
S l a c k s
BON TON BREAD
Builds S trong Bodies
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
L in c o ln  MERCURY
’53
’53
’51
’50
’46
Mercury, 4-dr. sedan, 
M-O-M, R & H
Mercury, 2-dr., OD-R 
and H
Chevrolet sedan, Power- 
glide, R & H
Mercury 4-dr, OD, R & H 
Chevrolet sedan
Phi Epsilon Kappa, 
Western Win IM 
Basketball Games
By JOE CROSS
T u esd a y  n ig h t  in tr a m u r a l b a s ­
k e tb a ll  s a w  P h i  E p s ilo n  K a p p a  
ru n  o v e r  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  b y  
a sc o r e  o f  5 3 -2 8  an d  W ester n  ta k e  
a lo p s id e d  w in  o v e r  th e  S h o r t  
S h o ts , 4 9 -3 5 .
A f te r  a co ld  f ir s t  q u a r te r  w h e n  
it  w a s  h e ld  to  a 10 -10  t ie , P E K  
o u tsco red  it s  A  d iv is io n  r iv a ls , 
S A E , b y  la r g e  m a rg in s  in  th e  la s t  
th r e e  q u a rters . H ig h  p o in t  m a n  
o f  th e  g a m e  w a s  D o n  W elch  o f  
S A E  w ith  16 p o in ts . H e  w a s  f o l ­
lo w e d  b y  P E K ’s G eo rg e  F ra z ier  
w h o  ca n n e d  14.,
In  th e  o th e r  c o n te s t , a  C d iv i ­
s io n  go , W ester n  m a d e  i t  a  tea m  
w in  o v e r  th e  S h o r t  S h o ts  a s  e v e r y  
m a n  o n  th e  sq u a d  sc o red  a t le a s t  
th r e e  p o in ts .
PEK G F P T|SAE G F P T
5 2 0 12 Schmllr 1 4 1 6
Pehlke 0 2 2 2|Prinke 0 0 1 0
Hndrcks 3 1 2 71 Li nn J, 0 2 2
Brdshw 2 2 2 6 IMooney 1 0 0 2
Johnson 3 2 2 81 Welch 6 4 0 16
Frazier 6 2 2 14|Manuel 1 0 1 2
Harger 2 0 2 iKraepln 0 0 2 0
|Horn 0 0 2 0
Totals 21 11 12 531 Totals 10 8 9 28
W e ste r n G F P TIS Shots G F P T
Brknrdg 1 1 3 3|Campbll 1 6 1 U
Kocsis 2 3 3 7lGilbert 1 3 1. 5
Houglum 2 2 3 61 Nason 0 0 4 0
Dasinger 3 1 0 7|Berezay 3 2 7
Pottingr 3 2 i 8’Highmn 2 3 1 7
Miles 2 1 1 5!Ferkvch 1 0 0 2
Small 3 0 1 6!VnArtsdJ1 2 0 1 4
Bofto 0 3 0 3ISeaver 0 0 1 0
Humble 2 0 1 41 Ogata 0 2 0 2
Totals 18 13 13 49'Totals 9 17 11 35
th e  b a ll fro m  e v e r y  a n g le  on  th e  
flo o r , a n d  th e  G r iz z lie s  fo u n d  th a t  
w h e n  th e  b a ll le f t  h is  h a n d s  it  
s w is h e d  th r o u g h  th e  b a sk e t  ju s t  
fro m  fo rce  o f  h a b it .”
L ed  b y  so p h o m o re  g u a rd  C h in ­
sk e , th e  G r iz z lie s  n a r r o w e d  th e  
m a rg in  to  13 p o in ts  a t  M isso u la  
th a t  y e a r , fa l l in g  5 2 -3 9 . T h o m p ­
so n  h ad  o n e  o f  h is  f e w  p oor  n ig h ts , 
c la im in g  b u t  e ig h t  p o in ts  a n d  h it ­
t in g  o n ly  3 o f  27 sh o ts . W ard  
p a ced  th e  C ats w ith  21.
' Chinske Was Whirlwind
C h in sk e , w ith  15, a n d  S a m  K a in , 
w ith  16, le d  th e  S ilv e r t ip s . C h in -  
s k e ’s  p e r fo r m a n c e  p ro m p ted  th e  
K a im in  to  sa y , “E d d ie  C h in sk e  
w a s  a  w h ir lw in d , d r ib b lin g , p a s s ­
in g  a n d  c h e c k in g  in  A ll-A m e r ic a n  
s t y le .”
A g a in  in  1929, th e  B o b ca ts  
r e ig n e d  v ic to r io u s . A t  B o z em a n  
th e y  b e fu d d le d  th e  G r izz lie s , 6 8 -  
18. T h e  g o ld -d u s t  tw in s , W ard  
a n d  T h o m p so n , e a c h  e x c e e d e d  th e
EDDIE CHINSKE was a whirl­
wind against the Golden Bob­
cats — dribbling, passing and 
checking in All-American style.
S ily e r t ip  to ta l w ith  20  ea ch . C h in ­
sk e  w a s  h ig h  fo r  th e  lo se r s  w ith  
th r e e  p o in ts  in  a  g a m e  th a t  sa w  
th e  B o b ca ts  le a d in g  2 1 -1  a t  o n e  
p o in t.
T h e  in c r e d ib le  T h o m p so n  c u t  
th e  co rd s fo r  23 p o in ts  b e fo r e  a 
s e llo u t  c ro w d  in  th e  o ld  M e n ’s  
g y m  to  sp a r k  a  5 4 -3 8  B o z e m a n  
v ic to r y  in  th e  se c o n d  c la s h  o f  
1929. C h in sk e  p a ced  h is  m a te s  
w ith  13 m a rk ers , 
p ie r c in g  th e  r in g .”
Golden Era Ended
T h o m p so n  a n d  W ard  w e r e  s e n ­
io r s  in  1930 a s  th e  g o ld e n  e r a  o f  
B o z em a n  b a sk e tb a ll g le a m e d  
th rb u g h  it s  la s t  y e a r . A  f ig h t in g  
G r iz z ly  f iv e  w e n t  d o w n  4 5 -3 5  an d
4 4 -  32 in  b ite r ly  c o n te s te d  g a m es. 
S ilv e r t ip s  tr a ile d  b y  tw o  p o in ts  
w ith  fo u r  m in u te s  le f t  in  th e
4 5 -  35 c la s h , b u t  th e  e v e r -r e a d y  
T h o m p so n  h it  th r e e  fa s t  b u c k e ts  
to  c lin c h  t h e  v ic to r y  an d  g iv e  h im  
19 p o in ts .
T h e  “C a t” h it  fo r  11 a n d  th e  
b u lk y  W ard  c o n n e c te d  fo r  14 in  
th e  b lo o d -s p a tte r e d  4 4 -3 2  fra ca s . 
C h in sk e  c lo se d  h is  c a r e e r  a g a in st  
h is  o ld  e n e m ie s  w ith  s ix .
I-M Hoop Sched
T o n ig h t’s in tr a m u ra l h o o p  s c h e d ­
u le: 8 p .m ., H o o p ster s  v s . O u t­
la w s  (M cD o n a ld  a n d  T h om as;  
9 p .m ., J u m b o la y a  v s . P h i D e lta  
T h eta  (T h o m a s  an d  M c D o n a ld ) .
T oday, 
B u sin ess  
O pportun­
it ie s  A re  
M ore
V aried  and  
N um erous  
T han  
E ver  
B efore
B u sin ess & Secretaria l 
C ourses O ffered .
Inform ation  U pon  
R eq uest
112 W . P in e
SP R IG  is D istr ib u ted  
in  T h is A rea  b y  th e
ZIP BEVERAGE CO.
MANUFACTURERS & JOBBERS
M isso u la , M on t. Ph. 4 -4 3 5 6
For Two Hours of L istening E njoym ent  —  
Come to the
BIG SATURDAY 
JAM SESSION
F eatu rin g  th e  M usic o f
T h e  A r n i e  C a r r u t h e r s  C o m b o
Jan. 29 —  3 :30 to 5 :30 p.m.
Student Union Coke Store
25c per person
Sponsored by the Sophomore Class
What lovelier way could you find to wrap it all up 
in one gift — your best wishes, or your whole devo­
tion . . . Whether it is one piece, or a complete 
service, you give her real joy with the gift of solid 
silver. A hundred years of constant use will only 
make it more beautiful! This year tell her the lovely 
way . give Heirloom Sterling.
SIX PLUS ONE PLACE SETTING
gives you  an extra teaspoon at a saving
You get 7 pieces for only $29.75f
Federal Tax Included
tS t in to o  H a l l  s lig h tly  h ig h e r  ‘ T rad e -m ark *  of O neida  L td .
B&H Jewelry
P age F our
Missoula Drug
Hammond Arcade
MSU Education School Initiated  
In 1900, Gets Last Name in ’3 0
HI5  a ft e r
STICK
.A  N E W  shaving treat tha t is 
as cool, stim ulating  and bracing as 
an ocean breeze; EASY T O  USE. 
C O N V E N I E N T  f o r  h o m e  o r  
travel.
After shave or shower, 
after work or play . . ■ ZsTrt e  
at hom e, office, club, 
hotel, train  or p la n e . . .  I 
’HIS* After Shave Stick 
i t  a wel- c i  a a
come a id___
Enjoy the Best in Filtered Smoking
FILTER TIP TAREYTON
with the Activated Charcoal Filter
PRODUCT OP
E d u cation  is  th e  p ro fess io n a l  
tra in in g  o f tea ch ers  an d  a d m in ­
istra tors, w ith  s tu d en ts  b ro a d en ­
in g  th e ir  ed u ca tio n  in  o th e r  d e ­
p a rtm en ts o f  th e  U n iv ers ity .
T h e  D ep a rtm e n t o f  P h ilo so p h y  
an d  E d u cation , th e  fo reru n n er  o f  
th e  p resen t d a y  S ch o o l o f  E d u ca ­
tion , w a s  e s ta b lish ed  in  1900. B y  
1913, i t  w a s  k n o w n  as th e  D ep a r t­
m en t o f  E d u cation , an d  in  1918  
a S ch o o l o f  E d u cation  w a s  reco m ­
m en d ed , b u t w a s  n o t e s ta b lish ed  
u n til 1930.
A  v e r y  h ig h  p ercen ta g e  o f  g ra d ­
u a tin g  stu d en ts  ea ch  y e a r  q u a lify  
fo r  seco n d a ry  sc h o o l tea ch in g  
cer tif ica te s . S tu d en ts  m a y  q u a lify  
e ith e r  b y  ea rn in g  a b a ch e lo r  o f  
arts in  E d u cation , o r  a d eg ree  in  
so m e  o th e r  f ie ld , p lu s  24 cred its  in  
E d u ca tio n  an d  a te a c h in g  m a jo r  
an d  m inor .
In  th e  p a st e ig h t  y ea rs , from  
o n e - f if th  to  o n e -th ir d  o f  ea ch  g ra d ­
u a tin g  c la ss  h a v e  m et th e  req u ire ­
m en ts  for  te a c h in g  c er tif ica te s . 
L a st y ea r , o u t o f  422 g ra d u a te s  
w h o  r ece iv ed  b a ch e lo r ’s  d eg rees , 
140 w e r e  q u a lifie d  fo r  te a c h in g  
cer tif ica te s . O f th e se , 37 w e r e  
m a jo rs in  E d u cation . C o n serv a ­
t iv e ly  e s tim a tin g , th is  m ea n s  500  
to  600 s tu d en ts  on  th e  ca m p u s a t  
th e  p resen t t im e  w i l l  e v e n tu a lly  
q u a lify  fo r  tea ch in g  cer tif ica te s .
School Recommends
T h e  S ch o o l o f  E d u ca tio n  d oes  
n o t a c tu a lly  g ra n t te a c h in g  c e r t i­
f ic a te s , b u t  reco m m en d s g ra d u a te s  
to  th e  S ta te  D ep a rtm e n t o f  P u b lic  
In stru c tio n  fo r  cer tif ica tio n . .
T h e  S ch o o l o f  E d u ca tio n  o ffer s  
m a n y  se r v ic e s  o u ts id e  o f  tra in in g , 
tea ch ers . I t  w o r k s  c lo s e ly  w ith  
e d u ca tio n a l grou p s w ith in  th e  
sta te , su ch  as th e  S ta te  D ep a r t­
m en t o f  P u b lic  In stru c tio n , th e  
M on tan a  C on gress o f  P a r e n ts  and  
T ea ch ers, and  th e  S ch o o l B o a rd s  
a sso c ia tio n . O ther g ro u p s a r e  th e  
M on tan a  A ero n a u tic s  C o m m issio n  
an d  th e  M on tan a  C o n serv a tio n  
C ou n cil, b o th  o f  w h ic h  co n d u ct  
w o rk sh o p s an d  c la sse s  on  th e  
cam p u s d u r in g  th e  su m m er  in  
coo p era tio n  w ith  th e  S ch o o l o f  
E d u ca tio n  to  a cq u a in t p e o p le  w ith  
th e ir  p a rticu la r  a c t iv it ie s . T h e  
A m er ica n  A u to m o b ile  a sso c ia tio n  
an d  th e  M on tan a  H ig h w a y  P a tro l  
a sso c ia tio n  a lso  w o rk  c lo se ly  w ith  
th e  sc h o o l in  sa fe ty  ed u ca tio n .
A n o th e r  fu n c tio n  o f  th e  S ch o o l  
o f  E d u cation  is  ed u ca tio n a l r e ­
sea rch . T h is  is  d o n e  b y  b o th  
g ra d u a te  s tu d en ts  an d  th e  reg u la r  
s ta ff . A s an  in te r e st in g  s id e lig h t  
to  th is , it  m a y  b e  n o ted  th a t  52 
p er  c en t o f  a ll M a ster ’s  d eg rees  
aw a rd ed  b y  th e  U n iv e r s ity  s in c e  
1899 h a v e  b een  in  E d u cation .
Many Prospective Snarfs 
T h er e  are  p r e se n tly  170 s tu d en ts  
w o rk in g  to w a rd  d eg rees  irr E d u ­
ca tio n . T h e ir  co u rses  m u st  in ­
c lu d e  a n  in tro d u ctio n  to  ed u ca tio n , 
ed u ca tio n a l p sy ch o lo g y , seco n d a ry  
sch o o l m eth o d s, an d  stu d en t  
tea ch in g . In  th is  la t te r  co u rse  
th e  s tu d en ts , for  a q u a rter  or m ore, 
a c tu a lly  te a c h  in  th e  c la ssroom . 
T h e  M isso u la  C ity  sc h o o ls  and  
M isso u la  C o u n ty  h ig h  sc h o o l p ro ­
v id e ' s tu d en t te a c h in g  fa c il it ie s  
w h ic h  a re  u sed  e x te n s iv e ly  d u rin g  
th e  reg u la r  sc h o o l y ea r . T h ir ty -  
s ix  s tu d e n ts  are p r e se n tly  p ra ctice  
tea ch in g .
T h er e  a re  se v e n  in stru cto rs  on  
th e  s ta ff  o f  th e  S ch o o l o f  E d u ca ­
tio n . D r. W. R. A m e s  h a s b een  
in  th e  sc h o o l fo r  35 y ea rs . H e  
sp e c ia liz e s  in  ed u c a t io n a l p sy c h o l­
o g y , m ea su rem en ts , g u id a n c e , an d  
resea rch  m eth od s.
O th er  in stru cto rs  a re  D r. J a m es  
E. S h o rt, d irec to r  o f  s tu d en t  
tea ch in g ; D r. J o h n  F . S ta e h le , a d ­
m in is tra tio n ; H en ry  W . K n ap p , 
a u d io -v is u a l a id s; D r. V ern o n  O. 
S le tte n , resea rch  an d  a d m in is tra ­
tion ; an d  B e n  R . F rost, m e a su r e ­
m e n ts  an d  g u id a n ce .
C arleton  is D ea n  
T h e  d ea n  o f  th e  sc h o o l is  D r. 
L in u s J . C arleton , w h o  o cca s io n ­
a lly  f i l l s  in  a s an  in stru cto r .
B e g in n in g  n e x t  y ea r , th e  S ch o o l  
o f E d u ca tio n  is  a u th o r ized  b y  th e  
S ta te  B oard  o f  E d u cation  to  o ffe r  
tra in in g  for  e le m e n ta r y  tea ch ers .
. A  p rogram  o f  s tu d ie s  fo r  e l e ­
m e n ta r y  tea ch ers  h a s  b een  stu d ied  
an d  p la n n e d . T h is  p rogram  w i l l  
in c lu d e  broad  p rep a ra tio n  in  l ib ­
era l a rts, an d  sp e c if ic  p ro fe ss io n a l  
co u rses  in  e le m e n ta r y  ed u ca tio n . 
A d d itio n a l s ta f f  w i l l  tea ch  co u rses  
in  e le m e n ta r y  ed u ca tio n  an d  a d ­
v is e  p r o s p e c t i v e  e lem en ta r y  
tea ch ers .
‘CAT’ MIXER SCHEDULED
A  m ix e r  is  sc h e d u led  fo r  S a t ­
u rd a y  n ig h t fo llo w in g  th e  G r izz ly -  
B o b ca t ga m e, acco rd in g  to  th e  
so c ia l co m m ittee .
T h e  d a n ce  w i l l  b e  h e ld  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  G o ld  room  and  
V a n ce  P e ter sen  a n d  h is  cam p u s  
ban d  w i l l  su p p ly  th e  m u sic .
S in g le  a d m issio n  is  25 cen ts  or  
50 cen ts  p er  co u p le .
Your
HOUSE OF 
BARGAINS
offers
’48 Pontiac Sed. Cp
395.00
’47 Dodge 4-dr.
295.00
’41 Chev. 4-dr. Sed
145.00
Olney Motor
PONTIAC &  CADILLAC 
Phone 2-2101 300 W. M
Ed. note: During the remainder 
of winter quarter the Kaimin 
will run a feature story each 
week on one of the schools or 
departments on campus. This 
week we are featuring the 
School of Education. These 
articles are designed to educate 
students and faculty on phases 
of the University other than the 
ones they are associated with.
A n  im p ortan t sc h o o l on  th e  
cam p u s in  term s o f  th e  fu tu re  is  
th e  S ch o o l o f  E d u cation , lo ca ted  
in  th e  B u s in e ss  A d m in is tra tio n -  
E d u cation  b u ild in g . T h e  p r im a ry  
re sp o n s ib ility  o f  th e  S ch o o l o f
operating a
Wesley George, Missoula, 
duces visual aid to a cam 
educational psychology class 
Students at Missoula Cou 
high school, shown in the n 
die picture, are taking a shi 
hand speed test. Kenneth P 
enfuss, St. Ignatius, is instn 
ing.
Applying their physical e 
cation knowledge, Dick In 
Highland, Ind. (extreme 1< 
and Bill Kann, Poison (extre 
right) teach MCHS stud* 
wrestling. (Picture on rig]
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenue
iS n a c k s  f o r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS—
PRIVETTE’S
RADIO A N D  TV SERVICE
W e  S p e c i a l i z e
in  th e  repair o f
•  Car Radios
•  Home Radios
•  Record Players 
336 S. Third
Bonded Technician
For the B est in  Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
M ontana’s M ost P ow erfu l 
TV Station
KGVO-TV
C hannel 13; 4 p.m. to 10 p.m. 
For Y our Future H om e,
P lan N ow  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio C entral B uild ing  
127 E. M ain
MOSBY'S, INC.
OW NERS
NOW!
SOM ETHING
NEW!
T he Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
H om ogenized
COAL
from  the
Missoula Coal 
and Oil Co.
P hone 3-3662 or 3-3630
Theta Sig to Hear Panel 
On Advertising Media /
H o w  a d v e r t is in g  d iffe r s  In d if ­
fe r e n t  m ed ia  w ill  b e  th e  to p ic  
fo r  a  p a n e l d iscu ssio n  a t th e  p ro ­
fe s s io n a l m e e t in g  o f  T h eta  S ig m a  
P h i, jo u r n a lism  h on orary , T h u rs­
d ay , 8 p .m ., in  J o u rn a lism  211.
R e fre sh m en ts  w i l l  b e  se rv ed  
and e y e r y o n e  is  in v ite d  accord in g  
to  S h ir le y  D e  F orth , p res id en t.
NEW YORK FASHION SCHOOL 
OFFERS FOUR FELLOWSHIPS
F o u r  fa sh io n  fe llo w sh ip s , c o v e r ­
in g  fu l l  tu it io n  fo r  th e  o n e -y e a r  
co u rse  a t T o b e-C o b u rn  sc h o o l in  
N e w  Y ork , a re  b e in g  o ffer ed  to  
se n io r  w o m en  g ra d u a tin g  ih  1955, 
a cco rd in g  to  M iss H a rr ie t  M iller , 
a c tin g  d ea n  o f  stu d en ts .
R eg is tra tio n  b la n k s an d  fu r th er  
in fo rm a tio n  m a y  b e  o b ta in ed  in  
R oom  104, M ain  h a ll, a ccord in g  
to  M iss M iller .
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
R eady at 4
or D elivered  b y  6 ,
610-12 SO U TH  H IG G IN S  
P hone 6-6614
